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OBJETIVO 
Al terminar el estudio de la presente tarea, usted est�rá 
en capacidad de indicar en una· relación entre cantidades� 
cuál es 1a consta�te y cuál es la variable, y a la vez re 
presentar gráficamente las funciones lineales dadas,
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CONCEPTO: 
Tomemos un ejemplo para comprender lo que significan las expr� 
siones: Constan�e y Variable. 
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Si tenemos una botella de refresco, de ella podem�s servir:72 
vasos de re c resco si los vasos son pequeílos, 6 vasos de re­
fresco si los vasos son medianos, y 3 vasos de refresco si los 
vasos so1 grandes. 
En lrs tr�s caso� la CA�TIDAD de-refresco que tenemos es la 
f:sta canti¿ad r,o vtda, perm2cece CONSTA'HC:.. 
En cambio el nümero de vasos es VARIABLE, su cantidad depende 
de1 tami-1ño c:el vJso. 
Como ya comorendes que es una constante y que es una variable, 
def�namJs los términos. 
En 1 a.s 
ci11des: 
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HOJA DE EXPLICACION 
CONSTANTES Y VARIABL�S 
' r 1 _J_RE-·F. --[2-/ 3_1
Ejemp1o l. 
CONSTANTE 
Ve-1 oc ida d 1 ·- 100 Km/h !
-1-1 
l.4üú Km = Z ho ,ta� 
' 
2. 100 Km 3 h o,'ta1.> 
l 
= S ho:w-� "'- "- 3 • 5 O O Km 
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En este caso el tiempo de vuelo VARIA segOn 
el espacio recorrido si la velocidad es
CONSH\NTE. 
Ejemplo 2. 
Si un torno desarrolla una velocidad de corte de 60 metros 
por minuto { 60 m/min); el espacio circulctr que recorra depen­
der� del tiempo que estf girando. 
Si gira durante 2 minutos reco�rer§ un e3�ar�o circular de 
120 m 
Si gira durante 3 minutos recorrer& un espacio de 1SO m. 
Aquf, la VELOCIDAD 60m/min es COílStante y el TIEMPO y �· 
ESP�CIO recorrido, que toman sucesivos va1�r¿3 9 son v�ri�01es. 
En �sté ejemplo el espacio recorrido denende del tiempo que 
haya estado girando el cabezal de'l torno; e-1 espacio cif'cular 
recorrido es 6unci6n riel tiemp�. 
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CONCEPTO: 
El tiempo que emplea una secretaria 
en escribir una carta� DEPENDE del 
namero de palabras que ten0a la car 
ta. 
En este caso el tiempo VEP[NVE .del náme�a de. palab�aj y por lo 
tanto decímos que el tiempo está en FWJCirrn del número de 
0 palabras. ·' 3
Siemp�e que una CANTIVAV VARIABLE (YI 
dependa de. oL'l.a. (X) .5c>. cLtc.e. qu.e. �-
"Y 11 e.-6 FUNCION VE rrx ri 1 , , 
L----------- 1 ¡\ -ri
C� C:1
Por lo tanto " y " es función de "x. 11 cuando a cada valor de 1a 
variable "x" corresponde UNO O VARIOS VALORES determinados de 
la variable Hy". 
La notación que se ehlplea para 
expresar que 11 '-' '1 es fu ne i ó r. de 
X. P.S: 
v "' .�(x) 
Siempre que 1os valores de una variable "1( 1 dependen de los 
val ores de otra va r í a b l e n x" ; "ff 11 es fu ne i ó n de '' x. '' ¡ 
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Tomemos y =  6(x) 
S e s a b e q u e p a r a c a d a v a 1 o r d e " x '' e o r re s p o n de n u no o v a r i o s
va 1 ores de " y" 
Ejemplo: 
PROCEDIMIENTO: 
Pa.-0 o 1
"cada vez que la rueda x da
una vuelta; la rueda y da
3 vueltas"
y = (nx) Por lo tanto::-.: 
y = 3x 
Lü representación gráfica de la función se efectúa en un siste,
ma de coordenadas cartesianas. 
Pa.6 o Z 
Se elabora una tabla de va'!ores de "x" y de " I
J " , donde se 
establecen los valores .de "1J 11 para cc1da valor de "x" , que
pueden ser positivos o ne0ativos.
I t1 = 3�
Por lo tanto:
Si X es 1 : (j :: {3} !1)=3 �-- l X es .,. 1 y ::, (3}(-1):: -3
Si X es Z: lj (3) {2)=6 Si X es - 3 y = ( 3 ! ( - 3} .. -9
1 ! 
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En la tabla: 
Hy 11 será
Pa¿,o 3. 
Una vez dados los valores de 11 x. 11 y obtenidos ·ios valores de 
nctu trasladamos los va.lores a.1 pla.no cartesiano .. 
Teniendo en cuenta que: 
a Los valores corresponden a las abscisas o 
sea a1 eje de las "x. 11 • 
b. Los valores de " y " corresponden a ·ias o·rdenadas 
es decir� el eje de 1a.s ny". 
De tal manera que: lj :; 6 [ xl 
Cuando X-= (- 3) y::{-9}, determina p
= (-3,--9) , se 
Cuando x= ( - 2} Y"' (- 6) se determina p "' (-Z,-6) p 
Cuarido x= (- '1 l lj"' ( - 3) determina p ; (-1,-3) , se 
Cuando X"' ( 0) /(;;; ( o j determina !' :: i o o) , J se IJ , 
Cuando x= ( 1 l ij= í 3) determina p ::: ( 1 
2 j 
se �.J I 
Se sigue el mismo procedimiento para determinar los valores 
restantes, asf obtenemos una serie ce puntos a los cuales 
ubicamos en el gr�fico asf: 
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La 11nea recta EH es la re?resentación gráfica de la funci6n 
lf = 3x 
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Ejemplo: 
La gráfica de una función de primer 
grado, SIEMPRE es una LINEA RECTA por 
eso la llamamos FUNCION LINEAL o FUN -
CION DE PRIMER GRADO. 
l. Representar gráficamente la función:
y =  Zx 
Se dan 1os valores a "x 11 ABSCISAS 
y se obtienen los valores co'rrespondientes a " y" 
ORDENADAS. 
Los valores dados a "x" y los correspondientes a n y " se 
colocan en una tabla así: 
. .  
Los valores de la tabla se trasladan a1 plano cartesiano 
teniendo presente que los valores de "x" son abscisas y 
·ios v0.lores de " y" son las ordenadas;
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La l1nea recta FG es la representación gráfica de 1a función 
lJ == 2x 
2. Representar gráficamente; y =  Zx + ,4
X "'." 1 1--2
y 2 
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La lfnea HI es la representaci6n gráfica de u ;  Zx + 4 
OBSERVACIONES: 
a. Si la función lineal es de la forma y= ax, es decir�
NO TIENE TERMINO INDEPENDIENTE, y a es la constante,
la línea recta pasa por EL ORIGEN.
b. 
Vea el ejemplo No. l.
Si la función es de la forma y= ax + b, es decir, tiene
término independiente (b) la línea recta que ella re -
presenta NO PASA POR EL ORIGEN, y ·s� cruce por el eje de
la y se efectúa por el punto que indica el término inde­
pendiente.
Vea el ejemplo No. 2. (La recta intercepta el eje de
" y" cuando la ordenada toma e1 valor de 4, i9ua1 que el
término independiente).
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1 P«h� obtzne� el g�46ico de una 6unei6n lineal, ba4ta obtene� VOS p�nt�, cua -
u.na.
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l. Trace la lfnea que pasa por los puntos:
( -4 , O } ; ( - 1 , - 3 l ,: ( 5 , - 9 J ; ( - 6 , 2 } J { - L 5)j (- 1 • 5 )';
(O, -4} ; (2, -6j ; (-8,4)
2. Pruebe gr�ficamente que la serie de puntos (-3,5) ;
(-3,7}; (-3,-7}; (-3,-4); se hallan en una línea para­
lela a la lfnea que contiene a los puntos (2,-4) ;
3. 
(2,0) ; {2,3) ; (2, 7). 
Represente gráficamente 1 as funciones: 
a) 
b} 
e) 
d) 
e) 
y = x- 3
�f = -2x
/1 = 2x -4., 
y = - 2 X. + 4
y = 8 - X. 
UNA VEZ HAYA EFECTUAVO TOVOS LOS t-JU1\.ffRAL[S 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS JUE APARC­
CHJ EN LAS PAGINAS SIGUIENTES. 
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SI TOVAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS 
PUEVE CONTINUAR AVANZANDO. 
ST POR EL CONTRARIO� TUVO FALLAS ES 
INVISPENSABLE ruE REPASE LA UNIDAD 
O PIVA EXPL.ICACION A SU HiSTRUCTOR. 
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EJERCICIOS 
1� Represente gráficamente las siguientes funciones: 
a) l:f = 3x 
b) l:f = Zx +
c) 4x + y = g 
d) lj = 3x - 2
e) 5x - y ·- 2 
f) X + y = o 
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